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Kha;rul Manam; menunjukkanrekabentukkapsulpeti
kecemasandihasilkan. [SYAZWAN AFIFI ISMAIL! BH 1
Kepentingan mempunyai
peti kecemasandi setiap
rumah tidakharus diambil
mudahkerana'malangtidak
berbau'.
Petikecemasanyangsedia
adadi rumahjugaperludile-
takkanditempatyangmudah
dicapaidandipastikantarikh
luputnyasupayabenar-benar
bermanfaatapabilahendak
digunakan.
PensyarahFakulti Reka
BentukdanSeniBinaUniversiti
PutraMalaysia(UPM),Khairul
Manami Kamarudin serta
NurulIzzatiKamarudin,berja-
yamenghasilkankapsulpeti
kecemasanyangmemudahkan
penyimpanandanpenggunaan
alatrawatanperubatanitu.
Khairul Manarniberkata,
setiap rumah perlu mem-
punyaipetikecemasanuntuk
rawatanperubatanjikaberla-
kukecederaan,amunsenario
kini,petikecemasanyangada
di rumahdisimpandimerata-
ratatempatdanmengambil
masauntukmencarinya
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"Kebanyakanubatdalam
peti kecemasanjuga sudah
mencapaitarikh luput dan
tidakdigantibarudaninijuga
menyukarkanpenggunapabi-
latibamasaiadiperlukan.
"Rekabentukdihasilkanini
diharapdapatmertingkatkan
kesedaranpenggunauntuk
menitikberatkankeperluan
kemudahanrawatanperuba-
tan ini di setiaprumahatau
premis termasuk pejabat,"
katanyaketikaditemuipada
PameranRekaCiptaPenyeli-
dikandanInovasiUPM,baru-
baruini.
MuLlah digunakan
Bentukkapsuldipilihmenggan-
tikanpetidanbegyangadadi
pasaranbagimemudahkan
bekasperalatanperubatanitu
digantungpadadindingdan
penggunamengambilubat
sertaperalatanperubatandi
dalamnya
Selainitu, kedua-duasisi
tepikapsulitu dilengkapialat
pantulancahayabagimemu-
dahkanpenggunamengesan
peralatanperubatanitudalam
keadaangelap.
Khairul Manarniberkata,
ideamenyertakanjalurpenan-
datarikhluputpuladidapati
daripadapembungkusmakan-
an mentahtermasukdaging
dan sayurdi pasarrayaluar
negarayangmempunyaiciriitu
iaituberwarnamerahapabila
segardansemakinpudarapabi-
lakualitinyaberkurangan.
"Ubatsapu,aspirindanpa-
nadolyanglazimnyadidapati
dalampetikecemasanpaling
cepatluputarikhpenggunaan-
nyadanjalur penandatarikh
luputyangberasaskantempoh
masacontohnyaduabulan,
bolehdigunakanbagimemas-
tikanhalini.
"Jalurpenandatarikhluput
ONVU dihasilkan syarikat
Jermanini lebihmurahber-
bandingpenggunaanpenanda
tarikhluputdigital.Fokuskami
padarekabentukpetikecema-
sandanturutmemanfaatkan
teknologisediaada sebagai
langkahpenjimatankos,"kata-
nyasambilmenambahrekaan
itudalamprosespermohonan
patendan bakalditerbitkan
dalamjurnalStadexkeluaran
2012.
